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Om bidragyderne
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sota, Minneapolis. Arbejder p.t. på et projekt om erindring og lyrik med
fokus på bl.a. Emil Aarestrup.
Per Dahl, lektor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Har sammen
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Gérard Genette, fransk litteraturforsker (f.1930), publicerede 1966-72 tre
bind essays og studier under titlen Figures, har senere udgivet bl.a. Nouveau
discours du récit (1983). Flere af hans arbejder er oversat og samlet i udgaver
på engelsk, bl.a. Narrative Discourse (1981) og Figures of Literary Dis-
course (1982). 
Jørgen Holmgaard, professor, dr.phil., Aalborg Universitet.
Peter Stein Larsen, ph.d., lektor i dansk ved Aalborg Universitet. Har bl.a.
udgivet Digtets krystal (1997) og Modernistiske outsidere (1998).
Katja Teilmann, ph.d.-stipendiat ved Center for nordisk, Syddansk Univer-
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